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台)石J・「布団」・「樟石Jをそれぞれ「基部」・「 1段」。「 2段J。「 3段J。「さお」と表現した。
1.調査地点
墓石被害調査を行ったのは,席取県西部の淀江町 。日吉津村 。米子市・境港市 。岸本町 。濤回町・
江府町・ 日野町・西伯町 。会見町と,隣接する岡山県北西部の新見市,島根県東部の八束町・松江






1       写真1.墓石石組の名称       |
1  1段が正面向かって左 (西)へ約3?並進している B地ヽ点  |
1  写真2.転倒率ほぼ100%の状態  |
1 写真最奥に,卒塔婆に支えられて「さおJの |
1  落下を免れた1基が見える.B導地点    |
1     写真3.並進,左回転     |
|「さお」は正面向かって左 (南)へ落下 (B65) |
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1     写真 5.左回転    |
1 背後の3基も手前と同じ回転をしている  |
| (西伯郡会見町諸木にて10月7日撮影) |
1  写真 6.両回転   |
1  手 前 :左回転 (B巧望) |
|  その左 :右回転 (B53) |
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表1.調査地点および墓石の転倒率,転倒・並進卓越方位
地点名 N° N' N" E°
禅石転割教/    榛石転倒・並進
'  E"  墓石総数 転樹率  卓越方位 地名
A5 35 26 30 133  18  0  34/312   11% N(並進)  米子市上栗島
A-6 35 28 24 133  15  32  3/35   銚 NE   米子市下大崎
A-1    95   26   26   133    24   39    10/283      691
A-2    35    26    11   138    23     8    2/326       111
A-3    85    26    57   133    20     6     3/57        5%
A-4   35   25   44   133    20    34    2/245       1%
A-7    35   29   44   133    15    54    11/179      6%   ENE
A-3    35    32    16   138    14    33     2/27        子%
A-9   35   32    4   133    14   24    0/100       0%
A-12   35   31     8   133    13    34     3/13       23%  E
A-13    35    31    43   133    12    30    40/190      2190
A-14   35   30    21   133    11    39     0/83       096
A-17    35    27    33   138     7    31     0/21        0%
A-18    35   25    44   133    12     6     0/95       0X
A-19    35    25    33   133    14    40     0/44        0%
B-2    35    20    33   133    26    14    50/83       6091   NNW
B-3   35    18   39   133    24   59     7/21       33%
B-4   35    17     4   133    25    2    16/18      8991  N
B-7   35   13   45  133   21   50    13/14      9311  W,SE
B-8    35    14    41   133    20    35     19/23       8311   NNW
C-3    35    14    15   133    26    45     15/33       4590   NW
C-4   35    13   31   133   25    10     7/8       88%
C-5    35    13    22   133    24    42    29/29      11Xpl  NW
D-4    35    11    34   133    26    35      0/6        091
D-5    35    11    32   133    26    13      1/5        20監
D-6    35     9    41   133    25    28     10/26       40%
D-9    35    10    55   133    19   35     0/1        011
D-10    35    17    50   133    18    59     9/10       9091




























A-10 35 31  10 133  31  10  3/39   81t E      境港市竹内町
A-11  35 30  13 133  14 57  45/123   1291 E,W    境港市小篠津町
A-15  35 29 53 133  11  18  1/64   2%        島根県人束郡人束町馬渡
A-16 35 29  29 133  9  57  0/36   銚    島根県人束郡人東町入江
A-20 35 25 31 133  15  32  2/252   1%        島根県安来市安来町
B-1  35 24 51 133  24 56  11/166   鴇        米子市石日
B-5  35  16  8 138  24  24   1/4    2591         日野郡溝日町郷原
B-6 35  12 38 133 23  15  7/19   3791 S,S(並進) 日野郡日野町黒坂
B-9 85  17  4 133  20 24  24/25   96% N(並進16cm)西伯郡西伯町大河内
C1  35  16 46 133  29  26  13/41   32%        日野郡江府町江尾
C-2  35  15 50 133 29  7  12/39   31%        日野郡江府町武庫
C-6 35  13  0 133 24  15  13/13   10鶴SW   日野郡日野町根妻
C7  35  12  35 133  23  6  21/50   4291 SE(並進) 日野郡日野町黒坂
C-8   35    12     2   133   23     5    19/41      45%  SSEコ野郡日野町黒坂
C-9 35  H  28 133  20 43  10/20   4鶴 WSW,SSE 日野都日野町上菅
C-10  35   11   31  133  21   4   24/29    8391  SSE日野郡日野町楢原
C-11  35  11   9  183  19  48   5/11     4酬  SE       日野郡日野IIra原
C-12  35  14 41 133 23  27  6/6   10鶴 SSE  日野郡溝口町上代
C-13   35    16     6   133   24   20     3/65011 WNW日野郡溝口町郷原
C-14 35  17 58 133 25  13  9/16   56% NE,WNW  口野郡溝日町二部
D-1    35   23    57   133   23     9     1/28       496米子市津ノ森
D-2 35 21  36 133 25 54  2/80   鵠        西伯郡岸本町上細見
D3 85  13  42 133 26 ■  0/6   011        日野郡日野町根雨
D7  35 59  14 133  27  51  0/200   銚        岡山県新見市
D8  85  5  11 133  26  36  0/10   091        岡山県新見市下馬場
E-2   35   12    2  133   25   23    3/7      4311              日聾子君F日要単円丁/1原ヽ
E-3  35  17  7 133  25  30  3/8   3跳        日野郡溝日町問地









寺 半 爪 早




1渥廷   14   -
2段 6  -
さお -14  -
2 基都 78
1ラ廷   72    -
2 驚´   74    +
3つ覺   50    -
さお  44   -
1ラ質   18   +
2ラ廷   22    +
3わ覚   84    +
さお  58   +
1巧覺   84    -
2B整  86
3'廷   88
さお 102
-34   4 基都 90
1巧覺   90
2E甦   82
3覆覺   50
さお 38  -
1袴々   98    +
2E廷   100    +
さお 130  +
1,質   160
2覆驚  164   +
3月廷  166   +
4段  172  +
さお 174 +
-52   6 基都 176    -20
1段  174   -
-                2う質 168   -
―         さお 156  -
1段 ■2
2段 110
さネ3  140  +
28   6 基部 ■2    18
1段 110



























































lE質   50    +
2E覺   50
3鬱驚   54    +
きお 60  +
3 基部 50
1段 50
2,廷   50
3B壁   70    +
さお 70
1,廷   88
2彰費   68
さお 34
lB質   50
2,廷   50
3汚廷   50
さお 32  -
20   6 基部 50    -14
lE驚   50
2E費   52    +
3B4  38   -
さお  38
1, 々  75    +
2B覺   68    -
3, 々  60    -
さお  58   -
1,質   50









A-6 No.① ② ③  No.①  ② ③  No.①  ② ③
l 基部 60    -18
lE壁   60
2E廷   62    +
3Bを  44   -
さお 46  +
A-7半
謡 解 玲 堤 斜 響 斗
No.①  ② ③
?????
?????
1汚覺   74
2重覺   70
さお  70
4 基都 80
1覆驚   80
さお  90
1拒史   94    +
2B壁   105   +
さユう  100  -
A-3どo._面
百君暴頭写―
亜L No.  ① ② ③  No.  ① ② ③
卜94許理訂弓静―⊇―ぜ卜 No.① ② ③ No.① ② ③
l盪驚   90
2,覺   90
さ諄3  134  +
A-10 No.面
総 辞
ユ No.①  ② ③  No.①  ② ③
A-11☆
犠 謡 解 瑠 1半 爪 キ
ユ
寺 半 が 手
ユ +
1漏覚   60
2ラ陛   62




巫≧  No,  ① ② ③  No.  ① ② ①










1鬱覺   62
2段 62
さお 80  +
lE覺   90
2鬱廷   90
さお 100  +
1巧覺   3
2段   3
3段 2  -
さお 2
2 基部 5     -3
1巧覺   5
2E驚   5
3段 4  -
さお 2  -
1段 71
2段 71
さお 48  -
1段 70
2BIF   60    -
きお 60
No.   ①
1,史   90
2E驚   90
3ラ寛   90
きお 100  +
1段 118
2渥覺  120
1,廷   90
2E驚   90
さ*S  106  +
1拒覺   97
さお ■5  +
6   6 基部 98     3
1ラ驚   98
2L廷   98
田
1盪驚   90
さお  98   +
1蝙贄   97
さお 114  +





















+              3段 10二十
さお  99   -
1ワ驚   64    -






孝 覇 ミ 許 ⊇ ギ 許 ■ 再 下 ♀ 」 生 ギ ー






3段 ■7  -
さお ■7
2 基都 120






3段  132   +
さ‡S  129  -
-4   4 基部 125
1段 125
2β廷   125
3段  118   -
さお ■8
lE廷   89    -
2BIt   90    +
3B廷   96    +
さユS  108  +
1段 ユ40
2段 140
3鬱彙  128   -
きユう  106  -
-7   6 基部 140    -26
lE質  140
2房驚  136   -
3段  114   -
さお ■4
1ラ史   96    -
2房覚   98    +
3,壁   83    -
さお 83
さお 15  -
2 基部 68    -20
1段 68
2鬱覺   48    -
さお *




No. ①  ②  ⑨
127         29
1ラ覺  124   -
2'電  126   +
3B覺  126
さお 169  +
2 基部 127




































































































B…8 No` ① ② ③  No, ① ② ③  No.①  ② ③l 基都 151    -20   2 基部 156   -2
B→
19F  150   -









1段 2  -
2段 2
さお  -24  -
2 基部 2
1段 4  +
2段 -8  -
さIS -18   -
1'整   58
2鬱覺  82    +
3覆々   96    +
さお ■3  +
2 基部 67
1漏覺  70    +
2段 64  -
3'廷  84    +
さお 86  +
1段  116   -
2段  116
3段 122  +
さお 129  +
2 基部 125    57
1ち廷  125
2E壁  126   +
3ヨ驚  123    -
きお 182  +
1,史   98    +
2,廷   95    +
さお ■
2 基部 88
1,鸞   96
2E廷   95
さお  *
lB驚  156
2B驚  154   -
さお *
1段  160   -
さお キ
3ー1   4 蓋部 168    -43
1,覺   162    -
2段  162
さお 125 -
lE質   9    -
2段 7  -
きお 33  +
W0   4 基部 100
1段 102  +
2,驚  100   -
さお  77   -
1'驚   75    +
2E覺   77    +
3,廷  83    +
さ諄3 124   +
19   4 基部 82
1ち驚  82
2渥驚  106   +
きお ユ13  ■
1段 164  +
2つ覺  173    +
さお 180  +
4 基部 162     9
1,  々 165    +
2巧質  165
さお 171   +
1段 83  -
2,壁  89    +
きお *
8       4  魯き宿お  90          -4
1'廷  86    -
2B亀   ■
さお ■
1鬱壁   168    -
さお ■
1'  々 -2    -
2段 -1  +
さお -52   -
-23   6 基都 2     -9
1段 3  +
2つ驚  -7    -
さお -6  +
1巧々   60    -
2E驚   69    +
3鬱兒  69
4B整  73   +
さお  73   +
31   6 基部 54     10
1段 54
2覆覺  56    +
3ラ覺  64    +
さお 64
1段 -7  +
2段 -10   -
さお 8  +
6 基部 128    -20
1段  118   -
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表2,(つづき)
い
1,電  142    -
2段 142
3段  16二   十
さお *
2 基部 148
1ラ整  153    +
2E廷  149    +
3E廷  170    +
さお ■
1巧驚   2     -
2段   2
さお  26   +
2 基部 142
1,髯  146    +
2巧史  152    +
きお 160  +
1厖鸞  150    +
2跨費  145    -
さお ■
22      4  壱占ヨ轟  144         23
1段 l軽
2ラ此  152    +
3,電  167    +
さお *
1,廷  22    -
2段  18   -







さユS  12   ■
18   4 基部 -42
1愕廷  -40    +
2協覺  -28    +
さお  28   +
1段 151  + (15)
2巧質  153    +




嶋 鵬 締 静








lFtt  l18   -
2段  112   -
さお 106  -
2 基部 120
1段  l18   -
2段  114   -
さお ■2  -
∞
1段  114   -
2段 112  -
さお 108  -
-20      6  き彗宿お  122         -14+        1段1 6  -
2つ廷  108   -
―            さお 108
1段 -18   +
2段  -16   +
3段 4  +
さお  20   +
70   6 基部 130     18
1援受  130
2帝廷  132    +
さお 148  +
1段  18   +
2つを  18
さお  28   +
0■0
1,廷  84    +
さお 90  +
1房贄  138    -
2B廷  128    -
きお ■
2 基部 1坐
1鬱廷  140    -
2,廷  138    -
さお ■
1,廷  145    -
2B監  143    -
さお 152  +
-6   4 基部 162
1,驚  165    +
2段 1“
さお 171  +
1巧史   -7    +
2段  -10   -
きお 8  +
9   6 基部 128    -20
1段 H8  -
2弩廷  108    -
さお  *
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表2.(つづき)
卿
lB廷   90    -                 lβを   80    -                  lE廷   72
2段  キ               2段 キ              さお 48 -
3段  *                さお *
さお オ
2 基部 104    -22   4 基部 ■0    -8   6 基部 H6    -20
12驚   82                       1,廷  lo2    -                  1,驚  104    い
2段  ■            きお *            2段ユ04
3段  Ⅲ                            さぉ 96 -
きお I
O引2
1渥驚  116    -                1巧驚 -16 +                1湧費  -7 +
27を  116                       2E驚   -7    +                  21廷 -10 -
3段 122   +            さお o十         きお  8   +
きお 129  +
2 基部 125    57   4 基部 162     9   6 基部 128    -20
lBIf  125                       1B覺165 +               1鬱  l18 -
2巧廷  126    ■                22廷165    +                  2'電  108 -
3段 123  -         さお v二 十          さお *
さお 182  +
"3
1鬱驚  122                       124  128                       1愕覺  127    +
2段 128   +            2段128             さお キ
3E廷  128                     3盪廷 106 -
さお 170  +          さお 88 -
2 基部 126    26   4 基部 128    -6
lE費  126                       1B壁  122 -
2,電  126                       2E覺  122
きお 152  +          さお *
0-14 Noo ① ② ③  No.①  ② ⑥  N9.①  ② ③l 基部 126    -40   2 基部 132   -16   3 基部 124   -22
1段 130  +         1段132           1段120 -
2E廷  130                       2ワ驚  ユ32                2鬱廷 120
3盪町  108   -                3,廷116 -                きヨも  lo2 -
さお 90  -         さぉ 手
D→
1段  102                1段 104              さお 78  -
2B覺  100   -                2鬱廷  104
さお 98  -          さお lo3  -
2 基部 104    -10   4 基部 106   -1
1'電   104                       1ワ壁 loo
2,廷  102   -                2Bを106
きお 94  -          さお lo5  -
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D-2 No.    ①  ②  ③
l   首B当4   56          -4
lEを   56
2覆壁   54    -
さお 52  -
1段   84    +
2▼廷   84
さお 95  +
乏 基部 40
lE廷   90    +
2段 90
3E史   107   +




















1窮覺   40
2段   40
3厖驚   38
4Bを  31
さお  29





lE鷺   86
さお 155 +
1 基部 124
lB壁   132    +
2E壁   130    -





1段  -12   +
2段 -11  +
3段   51    +
さお  98  +
2 基部 -20
1覆壁  -16   ■
2Bと  -16
さお 25  +
19廷   176
2,野  177   +
3口廷  176    -
さ羊S  175  -
lE兒   145    +
さネS  146  +
45       4  落と書1 45         85
lB驚   58    +
2,費   58
さ諄う  130  +
1つ廷  150   -





D-7 No.① ② ③  No.①  ② ⑥  No.①  ② ③
I 基部 176    -2   2 基部 178    -6
1盪覺   178
2段 178
3ヨ廷   178
4段  174   -
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No.   ① ② ③
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D-10 No.① ② ③  No.①  ② ⑥  No.①  ② ③




1段 1坐  +
2β廷   148   +
さお *
-14      4  邁と喜4 160        -24
-                1,覺160
+                 2β驚 162   +










E-2 No. ① ② ③ No.   ① ② ③ No      ① の  13D
l 基部 -30
|
さお  75   +
E-3 No. ① ② ③ ① ② ⑥ ① ② ⑥??―?
基都 80    -20
|
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＼   [岡山県]
図3.鳥取県西都地震による墓石の転倒卓越方向分布
















＼   [岡山県]
図4 鳥取県西部地震による墓石の回転方向分布
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